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RESUMEN 
 
 
 
El problema materia de investigación se refiere a: “NECESIDAD DE LA 
REGULACIÓN JURÍDICA DEL TRANSFUGUISMO PARA PRESERVAR EL 
DERECHO A LA ADHESIÓN, AFILIACIÓN Y DESAFILIACIÓN DE LOS  PARTIDOS 
POLÍTICOS DEL PERÚ”, teniendo en cuenta que la inestabilidad de las 
organizaciones políticas, la falta de una identificación ideológica – política o 
programática entre los miembros de una comunidad política, la falta de control de los 
partidos y organizaciones políticos sobre sus autoridades electas por la voluntad 
popular casi se ha generalizado, produciendo una migración constante  de 
ciudadanos que van de uno a otro partido o movimiento, pero también de aquellos 
que habiendo sido elegidos por un partido o movimiento político, abandonan su 
institución para pasar a conformar otras organizaciones, afectando la voluntad 
popular expresada en las urnas, debilitando al sistema de partidos políticos y 
desacreditando la democracia como sistema para resolver nuestros problemas y 
administrar nuestro bienestar. A esto último, en muchos lugares del mundo, se le 
conoce como transfuguismo, estableciéndose una forma control mediante la 
regulación jurídica, que defina la conducta del tránsfuga y en que circunstancia se da 
este fenómeno. 
 
Este problema se agrava cuando la conducta reprochable de la autoridad 
electa se extiende a aquellos ciudadanos militantes o afiliados a determinados 
partidos políticos no pueden ejercer su derecho a desafiliarse de dichas 
organizaciones porque son acusados erróneamente de tránsfugas, manteniendo una 
afiliación oculta y contra su voluntad, lo cual ha motivado esta investigación que 
permitirá demostrar la importancia y la necesidad urgente de regular jurídicamente 
esta inconducta política que viene afectando la democracia y al sistema de partidos 
políticos y además servirá para diferenciar este fenómeno del derecho ciudadano a 
la libre adhesión, afiliación y desafiliación de un partido o movimiento político.
  
